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GILLES BANDERIER, Notes sur Béroalde de Verville, «Bibliothèque d’Humanisme et
Renaissance», LXVII, 2 (2005), pp. 395-398.
1 Lo studioso rinviene due documenti  relativi  a Béroalde de Verville.  Si  tratta di  una
poesia  firmata BEROALDE,  che si  trova in  limine alla  seconda edizione della  Trompette
françois, ou fidele François e del Miroir des Alchimistes (1609), volume del quale Banderier
ha censito due soli esemplari, e di una lettera di Pierre Davity a Béroalde, presente nella
sezione delle Lettres missives dei Travaux sans travail di Davity (1599).
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